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Apalancamiento: El apalancamiento, en términos financieros, se refiere a la 
deuda o el préstamo de fondos para financiar la compra de los activos de la 
empresa. Los dueños de negocios pueden utilizar ya sea deuda o capital para 
financiar o comprar activos de la compañía. El uso de la deuda, o apalancamiento, 
aumenta el riesgo de quiebra de la compañía. Sin embargo, también aumenta los 
rendimientos de la empresa, concretamente el rendimiento sobre el capital. Esto 
es así porque, si la financiación de la deuda se utiliza en lugar de la financiación 
de capital, entonces capital del propietario no se diluye mediante la emisión de 
más acciones.1 
Contingencia: Desde el punto de vista económico-contable, hecho aún no 
ocurrido pero cuya eventual incidencia en la situación financiera o en los 
resultados debe ponerse en conocimiento de los usuarios de las cuentas anuales.2 
Costo: El costo, es pues, un valor, un resultado, cuya magnitud depende de la 
cantidad de recurso que se utilice en la producción/adquisición del bien o el 
servicio. El costo, que representa el valor monetario de la cantidad y calidad del 
insumo utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y manipularlo 
aritméticamente.3 
Eficiencia: Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos 
utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que 
                                            
1
 ¿Qué es el apalancamiento? {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/que-es-el-apalancamiento.html) 
2
Contingencia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.economia48.com/spa/d/contingencia/contingencia.htm) 
3




la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 
objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 
recursos.4 
Inventario: El inventario representa la existencia de bienes almacenados 
destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo 
circulante.5 
Optimizar: Es un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de hacer 
algo. Como tal, es un verbo transitivo que se conjuga como “realizar”. La palabra 
optimizar se compone del vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que proviene 
del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, del latín -izāre6 
Provisión: Una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa 
debido a haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos 
hasta el momento en el que deba satisfacer la factura.7 
Recursos: Aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la 
producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica 
clásica, son capital, tierra y trabajo.8 
                                            
4
Diferencias entre eficiencia y eficacia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html) 
5
Inventario. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/Inventario/) 
6
 Optimizar. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/optimizar/) 
7
Provisiones. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (https://debitoor.es/glosario/definicion-
provisiones) 
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Solvencia: Desde el punto de vista financiero, se identifica con la capacidad de 
una entidad de generar fondos para atender, en las condiciones pactadas, los 
compromisos adquiridos con terceros.9 
Superávit: Es un término económico que es de uso común y se utiliza para hacer 
referencia a las balanzas comerciales que dan un resultado positivo a partir de una 






                                            
9
Solvencia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/solvencia.html) 
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El fin de proporcionar a la comunidad en general información en cuanto a aspectos 
financieros, el observatorio de servicios públicos del valle realizó el análisis de 
aspectos financieros de la Empres oficial de servicios públicos de Yumbo, en base 
en los estados financieros de la empresa entre el periodo 2005 – 2014, se calculó 
los indicadores y razones financieras. 
 
Los datos fueron suministrados por la página web (www.SUI.gov.co ), Sistema 
Único de Información de Servicios Públicos, para confianza de los lectores; la 
veracidad de las cifras permitirá identificar las variaciones en términos de costos, 
ventas, gastos, margen neto de operación, rendimiento del patrimonio, índices de 
liquidez entre otros, y posteriormente determinar indicadores  de liquidez, 
endeudamiento, eficacia que impulse la toma de decisiones y por ende faciliten la 
permanencia en el tiempo de la compañía y le ayude al logro del objetivo 


















La interpretación errónea por parte de la comunidad referente a la situación real, 
económica y financiera de las empresas de servicios públicos, el manejo 
inadecuado de los gobernantes en la designación de la administración de los 
recursos o por el contrario el manejo inadecuado por parte de los administradores 
de las empresas de servicios públicos, han sido consecuencias que se han 
generado en gran medida debido a las dificultades presentadas por la comunidad 
al momento de evaluar la gestión de sus gobernantes, los cuales han sido 
elegidos mediante voto popular, por ende, a quienes delegan la administración de 
las empresa públicas domiciliarias, esta situación es presentada por  falta de 
divulgación de la situación financiera de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, la poca información acerca del comportamiento de las finanzas 
públicas, así como la Ignorancia por parte de la comunidad con relación al tema 
financiero o por el desconocimiento de los gobernantes con respecto a la 
influencia de los resultados obtenidos en las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, en este sentido, los Estados financieros,   aportan información 
relevante para  toma de decisiones en la organización, ya que, son base 
fundamental en el desarrollo económico, financiero y en el mejoramiento de la 
empresa, para prever y anticipar planes de alto alcance que ayuden al crecimiento 
de la organización; estos documentos deben ser presentados oportunamente con 
información real, concisa y relevante, de los cuales se obtengan resultado de gran 
importancia para desarrollar una capacidad de pensar estratégicamente en futuro 
constante y próspero.  
 
El objetivo principal del proyecto es Proporcionar a la comunidad en general, 
información clara y precisa de los aspectos financieros de la empresa oficial de 
servicios públicos de Yumbo ; tomando como base la información en un periodo 
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de 10 años comprendido entre los años 2005 al 2014 y como objetivos específicos 
los que se numeran a continuación:  
 
• Realizar la descripción financiera de las Empresas oficiales de servicios 
públicos de Yumbo, a través del análisis de los componentes básicos de los 
estados financieros de la empresa. 
 
• Calcular y analizar  las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento  
 
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad de las empresas de servicios públicos domiciliarios objeto de 
estudio. 
 
• Comparar los estados financieros de la empresa oficial de servicios públicos de 
yumbo, según la entidad y los datos del sistema único de información (SUI) 
 
El tipo de investigación a implantar es de carácter descriptivo, por tanto este 
observatorio permitirá detallar características y hechos representativos de las 
Empresas oficiales de servicios públicos de Yumbo, realizando los análisis 
correspondientes,  obteniendo así información secundaria la cual a su vez se 
constituirá en base para el desarrollo del trabajo y así proceder a analizar la 
situación de la empresa por un periodo de 10 años, con base a las cifras 
suministradas y reportadas en el SUI  (sistema único de información) administrado 
y soportados por la  superintendencia de Servicios, de tal manera que les permitió 
realizar los cálculos  correspondientes de indicadores y razones financieras de la 
empresa objeto de estudio, permitiendo ejecutar un diagnóstico de dicha empresa 
de servicio públicos y conocer cómo ha evolucionado su Ebitda y demás 




A continuación se presenta una reseña histórica de le empresa donde se deja 
explicito el objeto social de la misma basado en la información suministrada por la 
compañía. 
 
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO 
 
La Empresa  de Servicios Públicos de Yumbo ESPY, es creada mediante Acuerdo 
Municipal  No 04 de enero 18/96, cuyo objetivo general es contribuir a la 
sostenibilidad  de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento del 
Municipio  de Yumbo, con un Plan de Acción que permita apoyar la prestación de 
estos servicios con planes y acciones congruentes mediante el ordenamiento de la 
Inversión  Pública y  la optimización de la inversión y los recursos. 
 
 HISTORIA   INSTITUCIONAL 
 
En 1981 mediante convenio interadministrativo se entregó en concesión los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado a EMCALI, convenio que terminó 
en el año 2001. 
 
Mediante Acuerdo Municipal número 004 de 1996, se creó la Empresa de 
Servicios Públicos del Municipio de Yumbo ESP, como una empresa industrial y 
comercial del estado del orden municipal, vinculada directamente al Despacho del 
Alcalde. Por disposición de la norma anterior, mientras entraba a operar la 
Empresa de Servicios Públicos, la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado quedó a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras.  
 
El Concejo Municipal mediante Acuerdo Nº 014 de Diciembre 02 de 2004 aprobó 
las apropiaciones con destino a la iniciación de operaciones de la Empresa de 
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Servicios Públicos de Yumbo ESP a partir del 2005. El Alcalde Municipal por 
Decreto Nº 253 del 31 de Diciembre de 2004 conformó la Junta Directiva de la 
Empresa de Servicios Públicos de Yumbo ESP. La Administración Municipal 
mediante Resolución Nº 001 del 17 de Enero de 2005 expedida por el Comité de 
Hacienda Municipal (COMFIS) aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Empresa de Servicios Públicos de Yumbo ESP para la vigencia fiscal de 2005. 
Por Acuerdo Municipal No. 003 del 11 de Mayo de 2005, se efectuaron 
modificaciones al acto de creación de la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo 
ESP, para adecuarlos, adaptarlos o ajustarlos al desarrollo normativo y de la 
jurisprudencia sobre empresas industriales y comerciales del estado y empresas 
de servicios públicos oficiales, y permitir al mismo tiempo la implementación de 
una solución estructural real y viable a la problemática de la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio. A partir de Mayo de 2005, 
con las primeras transferencias de recursos por el Municipio, inicio operaciones 
formalmente la ESPY EICE ESP. 
 
 La Empresa oficial de Servicios Públicos de Yumbo, ESPY  ESP fue creada 
mediante Acuerdo Municipal 004 de 1996, como una Empresa Industrial y 
Comercial. El 30 de mayo del 2006 se constituyó como una sociedad por acciones 
de carácter oficial  con autorización del Honorable Concejo Municipal mediante 
Acuerdo 010 del 26 de mayo del 2006. Lo anterior, ateniéndose a lo preceptuado 
en el Art. 17 de la Ley 142 de 1994, la cual establece que las empresas de 












Prestar unos eficientes servicios públicos domiciliarios, con responsabilidad Social 
y Ambiental buscando siempre mayor cobertura, continuidad y calidad en el 




Ser en cinco (5) años una empresa líder en materia de prestación de servicios 
públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo, cubriendo las demandas de los 









1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA OFICIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO 
 
  
1.1 ESTADOS FINANCIEROS 
Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro 
formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. 
En el caso de una empresa, los estados financieros básicos (Estado de 
resultados,  balance general, etc)  son toda la información financiera pertinente, 
presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender. Por lo 
general incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una 
explicación y análisis.11 
 
1.1.1 Utilidad bruta 
 
La utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos de una empresa por la venta de 
bienes y servicios y lo que cuesta producir esos bienes y servicios.12 
 
Para entender la gráfica que se presenta a continuación, es necesario tener en 
cuenta, que en el año 2010 de Alcantarillado no se evidencia ningún tipo de 




                                            
11 Enciclopedia Financiera. 2012. Disponible en: http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-
financieros.htm. Consultado el 25 Septiembre de 2015. 
12 Ehow en espanol. 2014. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/utilidad-bruta-info_342300/. 
Consultado el  25 Septiembre de 2015. 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Tabla 1. Utilidad bruta servicio de alcantarillado 




2005 0 430,82 -430,82 
2006 0 1.224,93 -1.224,93 
2007 1972,25 1.811,75 160,5 
2008 4729,33 1.667,39 3.061,93 
2009 3095,12 677,64 2.417,48 
2010 - - - 
2011 4159,31 755,36 3.403,95 
2012 4523,67 602,52 3.921,15 
2013 4613,98 699,96 3.914,02 
2014 4741,75 424,93 4.316,81 
Fuente: SUI 
 
Gráfica 1. comportamiento de la utilidad bruta del servicios de alcantarillado 
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Después de haber obtenido y analizar respectivamente los resultados  de la 
empresa oficial de servicios públicos de Yumbo, nos damos cuenta que la 
información que suministra la Empresa no es fidedigna por lo cual no se podría dar 
un dictamen contundente para ver su realidad financiera, pero según lo 
encontrado vemos  partir del 2005 al 2007 sus utilidades fueron negativas de 
acuerdo a que en el sistema único de información no se presentan registros de los 
ingresos generados; esto es inconsistente puesto que las empresas públicas 
siempre tienen usuario que consuman sus servicios y por ende obtienen entrada 
de dinero, con respecto al 2007 se tuvo un alza significativa en sus ingresos y 
costos al año 2008 de 2775 y 1017 millones de pesos respectivamente, y del 2009 
hasta el 2014 tuvo un equilibrio   de 3.888,98 en sus utilidades brutas.  
 
Concluyendo con el análisis de la utilidad bruta del alcantarillado de la empresa de 
servicios públicos de Yumbo, se puede decir que la información arrojada no es fiel 
ya que siempre los ingresos para estas prestadoras de servicios son constantes. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
Tabla 2. Utilidad Bruta servicio de acueducto. 




2005 0 143,61 -143,61 
2006 0 268,89 -268,89 
2007 1.023,35 903,92 119,43 
2008 840,67 360,54 480,12 
2009 2.075,20 3.487,34 -1.412,15 
2010 873,36 513,31 360,04 
2011 822,36 1.549,66 -727,3 
2012 965,82 1.543,69 -577,87 
2013 984,97 1.944,40 -959,43 




Esta grafica refleja los años 2005 hasta los años 2014 de la utilidad bruta en el 
servicio de acueducto. 
 
Gráfica 2. comportamiento de la utilidad bruta del servicios de Acueducto. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
De acuerdo con la información obtenida por el sistema único (SIU) vemos que en 
el transcurso del año 2005 al 2006 no hay utilidad esto es  algo que no tiene 
ningún tipo de soporte ya que esta empresa por ser una prestadora de servicios 
siempre tiene ingresos por parte de sus usuarios y para los años 2007, 2008 y 
2010, Si, se presentan ingresos un con una pero dicha utilidad es mínima, por 
consecuencia de sus altos costos, esto hace que la utilidad bruta este reflejada 
negativamente; solo para los años 2007 y 2011 muestra un alza del 302% y 21% 
respectivamente sobre los años anteriores  2006 que fue de -144% (2007 302%) y 
2011-302% (2011 21%). En el 2009 se evidencio que los costos (3.487,34) fueron 
























Este análisis es basado con la información presentada por la EMPRESA OFICIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO encontrada en el Sistema único SIU, y en 
conclusión del veredicto sobre la utilidad bruta vemos que la empresa presenta 
muchas fluctuaciones en el trascurso de los años 2005 al 2014 con una 
tendencias a utilidades negativas más que positivas lo cual puede afectar el 
funcionamiento de la misma empresa. Pero se hace una observación la cual es 
que los datos puestos a disposición de los usuarios no son fidedignos. 
 
1.1.2 Costos de ventas 
El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 
prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un 
bien que se vende. 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
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Después del resultado de haber analizado la gráfica encontramos que en los años 
2005 y 2006 no hay  una representación de los costos en los ingresos debidos que 
no se encontró registro de los ingresos operacionales, y se tiene en cuenta que el 
año 2010 no se grafica ya que en el sistema único de información (SUI) no se 
encontró ningún registro 
 
En el 2007 encontramos que los costos de ventas son muy elevados y los vemos 
representados sobre los ingresos operacionales de alcantarillado con un 91.86% 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 




Fuente: cálculo realizado por los autores 
 
Después del resultado de haber analizado la gráfica encontramos que en los años 
2005 y 2006 no hay  una representación de los costos en los ingresos debidos que 
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Encontramos que el año 2009 la representación de los costos en los ingresos es 
de 168% con lo que quiere decir que sus costos fueron superiores a sus ingresos 
al igual que en el año 2011 con un 188.44%, 2012 (159.83%), 2013(197.41%) y en 
el año 2014 se presentó el alza más alta de los costos con un 222.06% sobre los 
ingresos. 
 
1.1.3 Utilidad operacional  
 
Utilidad de Operación es la Utilidad que resulta de las operaciones normales de 
una Empresa, con exclusión de los Gastos y productos financieros y 
extraordinarios.13 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 












2005 -430,82 189,35 10,12 -630,29 
2006 -1224,93 483,07 381,02 -2089,01 
2007 160,5 313,63 14,59 -167,73 
2008 3061,93 1244,32 1679,15 138,47 
2009 2417,48 1533,98 79,1 804,4 
2010 - - - - 
2011 3403,95 245,2 239,44 2919,31 
2012 3921,15 1731,28 508,33 1681,55 
2013 3914,02 2079,59 486,66 1347,76 
2014 4316,81 2044,99 339,44 1932,38 
Fuente: SUI
                                            
13 Eco Finanzas. 2008. Disponible en:  http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD_DE_OPERACION.htm. Consultado el 27 Septiembre de 2015. 
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A continuación se va a mostrar la forma gráfica que tiene la utilidad operacional, frente a los gastos de 
administración, provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones. 
 
Gráfica 5. Utilidad operacional del servicio de alcantarillado 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
utilidad bruta -430,82 -1224,93 160,50 3061,93 2417,48 3403,95 3921,15 3914,02 4316,81
gastos admon 189,35 483,07 313,63 1244,32 1533,98 245,20 1731,28 2079,59 2044,99
provisiones,agotamientos,depreci y
amortizac
10,12 381,02 14,59 1679,15 79,10 239,44 508,33 486,66 339,44












Como resultado del ejercicio se puede observar en la gráfica, que la empresa 
oficial de servicios públicos de yumbo, para el año 2006 muestra una utilidad 
operacional negativa de 2.089 millones de pesos, esto se debe que para el año 
2006 la empresa no registra ingresos operacionales según la página de sistema 
único de información, situación que no es real ya que todas las empresas que 
prestan el servicio de alcantarillado cobran una tarifa mínima, establecida por la 
misma junta directiva. 
   
También se evidencia un alto incremento en la utilidad bruta para el año 2008, 
debido a que allí sus ingresos si fueron reportados por la venta del servicio de 
alcantarillado y permanecen constantes. 
 
Para el año 2010 no se muestran ningún resultado debido a que en el sistema 
único de información (SUI) no se encontró ningún registro. 
 
Se puede ver que la utilidad operacional en el año 2011 se elevó, ya  que para 
este año los gastos operacionales tuvieron una tendencia decreciente en las 
cuentas de salarios y gastos generales. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 










2005 -143,61 63,12 3,38 -210,1 
2006 -268,89 106,04 83,64 -458,56 
2007 119,43 233,38 10,86 -124,81 
2008 480,12 887,67 563,32 -970,86 
2009 -1412,15 1022,66 122,32 -2557,12 
2010 360,04 2117,19 749,68 -2506,83 
2011 -727,3 2206,78 388,34 -3322,42 
2012 -577,87 395,65 111,58 -1085,1 
2013 -959,43 456,5 106,83 -1522,75 





En la siguiente grafica se analiza la utilidad operacional de la empresa oficial de servicios públicos de yumbo de los 
años 2005 al 2014. 
 
Gráfica 6. Utilidad operacional del servicio de acueducto. 
 
Fuente: cálculo realizado por los autores
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
utilidad bruta -143,61 -268,89 119,43 480,12 -1412,15 360,04 -727,30 -577,87 -959,43 -1270,47
gastos admon 63,12 106,04 233,38 887,67 1022,66 2117,19 2206,78 395,65 456,50 448,90
provisiones,agotamientos,depreci y
amortizac













Durante los años analizados en la gráfica de la Empresa oficial de servicios 
públicos de yumbo, se puede decir que en cuanto al servicio de acueducto se 
presenta una utilidad operativa decreciente, durante los años 2005-2011, debido a 
que su utilidad bruta es negativa ya que los costos de ventas son mayores que sus 
ingresos, y si a esto se le tiene que deducir los gastos administrativos que son 
demasiados altos por concepto de salarios y gastos generales; las provisiones, 
agotamientos, depreciaciones y amortizaciones, las empresa no va a tener una 
utilidad operativa, sino, una pérdida operativa, ya que sus ingresos no dan para 
cubrir todos sus costos. 
 
1.1.4 Utilidad neta 
 
Utilidad resultante después de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos 
e Ingresos no operacionales respectivamente y es la utilidad que efectivamente se 
distribuye a los socios.14 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 






OTROS GASTOS  UTILIDAD NETA 
2005 -630,29 755,24 1,13 123,82 
2006 -2089,01 1376,84 0,21 -712,39 
2007 -167,73 44,37 0,28 -123,64 
2008 138,47 74,58 122,42 90,62 
2009 804,4 449,55 977,97 275,97 
2011 2919,31 4,41 47,47 2876,25 
2012 1681,55 232,63 422,21 1491,97 
2013 1347,76 441,09 123,97 1664,88 
2014 1932,38 385,24 263,67 2053,96 
Fuente: SUI
                                            
14 Gerencie. 2007. Disponible en:  http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html.  Consultado el 30 




La grafica a continuación se muestra la utilidad neta de los años 2005 hasta el año 2014 de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO 
 
Gráfica 7. Utilidad neta del servicio de alcantarillado.  
 Fuente: cálculo realizado por los autores. 
2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
UTILIDAD OPERACIONAL -630,29 -2089,01 -167,73 138,47 804,40 2919,31 1681,55 1347,76 1932,38
OTROS INGRESOS 755,24 1376,84 44,37 74,58 449,55 4,41 232,63 441,09 385,24
OTROS GASTOS 1,13 0,21 0,28 122,42 977,97 47,47 422,21 123,97 263,67











Según la información suministrada por el sistema único de información SUI vemos 
que el servicio de alcantarillado de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS DE 
PÚBLICOS DE YUMBO presento pérdidas en los años 2006 y 2007 debido a que 
los ingresos operacionales fueron negativos, aunque esta pérdida se mitigo a su 
entrada de Ingresos no operacionales (Otros Ingresos). Ya para los años 2005, 
2008 hasta el 2014 hubieron utilidades, en el año 2011 hubo un aumento 
significativo de 2876,25 respecto al año anterior (2010) que fue 275,97 con una 
variación del 942,22% (Diferencia 2660,28) y para el año 2012 la utilidad fue del 
1491,97 disminuyendo en 48,13% (Diferencia 1384,28), con una variación 
894,09% tomando nuevamente al año 2010 como base del incremento de la 
utilidad neta, sosteniendo el incremento de su utilidad para el 2013 de un 11,59% 
(1664,88) y el 2014 de 23,37% (2053,96). 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 










2005 -210,1 251,75 0,38 41,27 
2006 -458,56 302,23 0,05 -156,38 
2007 -124,81 33,02 0,21 -92 
2008 -970,86 48,65 13,11 -935,32 
2009 -2557,12 1101,76 651,98 -2107,34 
2010 -2506,83 61,09 113,49 -2559,23 
2011 -3322,42 38,44 427,27 -3711,25 
2012 -1085,1 51,06 92,68 -1126,72 
2013 -1522,75 96,82 27,21 -1453,14 




En la siguiente grafica se analiza la representación de los costos en los ingresos de la empresa oficial de servicios 
públicos de yumbo de los años 2005 al 2014. 
 
Gráfica 8. Utilidad neta del servicio de acueducto. 
 
Fuente: cálculo realizado por los autores
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UTILIDAD OPERACIONAL -210,10 -458,56 -124,81 -970,86 -2557,12 -2506,83 -3322,42 -1085,10 -1522,75 -1793,88
OTROS INGRESOS 251,75 302,23 33,02 48,65 1101,76 61,09 38,44 51,06 96,82 84,57
OTROS GASTOS 0,38 0,05 0,21 13,11 651,98 113,49 427,27 92,68 27,21 57,88










Según la información suministrada por el sistema único de información SUI vemos 
que el servicio de acueducto de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS DE 
PÚBLICOS DE YUMBO presento pérdidas del año 2005 al 2014.  
Durante del 2007 al 2011 teniendo una perdida elevada al 3934%, en el 2012 se 
recuperó en 1125% y del 2013 al 2014 aumento la perdida en un 57%. 
 
La empresa por este servicio de acueducto no está generando utilidades para el 
sostenimiento de la misma esto se dio por consecuencia de que la utilidad 
operacional fue negativa desde 2005 hasta el 2014, soportándonos en una base 
de datos no fidedigna ya que no se encontraban los registros en el sistema único 
de los ingresos operacionales. 
 
1.2 BALANCE GENERAL 
 
El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 
determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la situación 
financiera de una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 
contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y 




Un activo es un valor que la empresa dispone y que puede ser medido, 
representado o convertido en dinero en efectivo. Ejemplos de activos pueden ser 
el mobiliario, los productos para la venta, las acciones y cualquier tipo de bien que 
la empresa posea. 
                                            
15 El Mundo. 2014. Disponible en: http://www.elmundo.com.ve/diccionario/balance-general.aspx. 
Consultado el 1 octubre de 2015 
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Los activos pueden clasificarse de diferentes maneras, siendo la clasificación más 
utilizada en corrientes y no corrientes.16 
 
 
1.2.1.1 Activos corrientes 
 
Activos corrientes (o circulantes): Los activos corrientes son los valores que tiene 
una empresa y que son o que pueden ser convertidos rápida y fácilmente en 
dinero en el corto plazo.17 
 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Con el propósito de analizar los activos corrientes de la empresa para el servicio 
de alcantarillado se partirá de la información suministrada en el Balance General 
de cada periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones de dicho 




                                            
16Economía. 2007. Disponible en: http://www.economia.ws/activos-y-pasivos.php. Consultado el 1 octubre 
de 2015  




Tabla 6. Activo corriente servicio de alcantarillado 
Fuente: SUI 
 
A continuación se presentara la gráfica del de LA EMPRESA OFICIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO  de los años 2005 al 2014. 
Gráfica 9. Comportamiento de los activos corrientes del servicio de 
alcantarillado. 
  

















2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014




2005 $2.614,29 $2.432,92 $0,41 0 $5.047,63 
2006 $322,09 0 $11,90 0 $333,99 
2007 $287,40 $1.935,68 $43,90 0 $2.266,98 
2008 $1.601,30 $5.247,64 $91,89 $121,10 $7.061,94 
2009 $544,09 $4.828,36 0 $550,02 $5.922,47 
2010 - - - - - 
2011 $127,96 $1.772,70 0 0 $1.900,66 
2012 $1.005,47 $3.300,02 0 0 $4.305,49 
2013 $1.040,28 $3.497,64 0 0 $4.537,93 
2014 $23.973,02 $22.169,74 $271,55 0 $46.414,32 
TOTAL $31.515,91 $45.184,71 $419,66 $671,11 $77.791,38 
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Según la información registrada en el sistema de información SUI, los activos 
corrientes han tenido un comportamiento inestable y de mucha incertidumbre  ya 
que no se presentó ninguna estabilidad  en los años trascurridos. Vemos de los 
años 2006-2007 un alza significativa después de  transcurrir dicho periodo ocurre 
una decaída notoria, siendo fluctuante de los años  2007-2008 hasta el 2012-2013 
donde nuevamente tuvo un valioso aumento. Esta actuación de los activos 
corrientes afecta la liquidez de la empresa, ya que estos son de suma  importancia 
para la empresa, puesto que es con ellos que se  puede poner en marcha, adquirir 
mercancías, pagar Nómina, adquirir Activos fijos, y saldar sus pasivos. 
 
1.2.1.1.1 Activo corriente por rubros del servicio de Alcantarillado 
 
Gráfica10. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente 
 
 




EFECTIVO DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS
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Los activos corrientes del servicio de alcantarillado de la EMPRESA OFICIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO se componen por los siguientes rubros: 
Efectivo, deudores inventario y otros activos y entre todos estos totalizan $ 
77.791,38 Millones de pesos.  
 
Esta información es sacada del sistema único SUI de las cual haremos el siguiente 
análisis: Como vemos en la gráfica hay unos deudores con más del cincuenta por 
ciento (50%) siendo más exactos un cincuenta y ocho por ciento 58% ($ 45.184,71 
Millones de pesos)  los cuales predominan en el cien por ciento 100% ($ 
77.791,38 Millones de pesos) de los activos corrientes. Este rubro (deudores) es 
un tema de suma importancia, el cual hay que saber manejar, ya que el tener los 
activos corrientes comprometidos en gran parte, por los deudores es delicado; 
puesto que sus pagos pueden tardar por diferentes circunstancias, y causar 
efectos negativos hasta comprometer la liquidez de la empresa. Pero en esta 
ocasión ese posible riesgo se ha mitigado con el Disponible o Efectivo que es de 
un Cuarenta por ciento 40% ($ 31.515,91 Millones de pesos),  que según el 
balance general presentado en el sistema de información SUI, siempre se han 
podido cubrir todas las obligaciones de esta empresa. También vemos un 
inventario ($ 419,66 Millones de Pesos) el cual vemos que no es fiel ya que de los 
años 2010 al 2013 no hay registro y con los otros activos con uno por ciento 1% ($ 
671,11 Millones de Pesos) pasa igual como con los inventarios no hay registro en 
los años 2005 hasta el 2007 y 2010 hasta el 2014, solo hubieron registros en los 
años 2008 y 2009. 
 
Para concluir con el análisis de los activos corrientes se puede decir que según 
con la información suministrada por el sistema SUI, los activos corrientes logran 
dar cobertura a sus obligaciones, siendo algo muy positivo para la operación o 




 SERVICIO DE ACUEDUCTO  
 
Tabla 7. Activo corriente del servicio de acueducto. 




2005 $871,43 $810,98 $0,14 0 $1.682,54 
2006 $70,70 0 $2,61 0 $73,31 
2007 $213,86 $475,84 $23,10 0 $712,80 
2008 $2.279,34 $2.524,44 $124,88 $81,62 $5.010,28 
2009 $362,73 $2.450,25 $331,09 $366,68 $3.510,74 
2010 $461,56 $1.701,94 $467,76 0 $2.631,26 
2011 $1.151,63 $1.747,47 $217,58 0 $3.116,68 
2012 $220,71 $1.442,05 $317,89 0 $1.980,65 
2013 $2.351,16 $952,76 $382,58 0 $3.686,50 
2014 $2.351,16 $952,76 $382,58 0 $3.686,50 
TOTAL $10.334,30 $13.058,48 $2.250,21 $448,29 $26.091,28 
Fuente: SUI. 
 
Gráfica 11. Comportamiento de los activos corrientes del servicio de 
acueducto de LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO 
de los años 2005 al 2014. 
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Según la información registrada en el sistema de información SUI, los activos 
corrientes han tenido un comportamiento de inestable en los primeros cuatros 
años. Vemos que hay una alza significativa en el 2005-2006 hasta el 2006-2007 
después de  transcurrir estos periodos ocurre una decaída notoria, hasta el 2008-
2009 donde estuvo por debajo de lo normal o lo estable hasta el 2009-2010, 
continuando inestablemente hasta el 2013-2014 un comportamiento fluctuante y 
de mucha incertidumbre. Esta actuación de los activos corrientes afecta la liquidez 
del servicio de acueducto, ya que con estos se cubre las obligaciones de corto 
plazo (Pasivos corrientes), puesto que es con ellos se  puede poner en marcha la 
empresa prestadora de servicios. 
 
1.2.1.1.2 Activo corriente por rubros del servicio de Acueducto 
 
Gráfica 12.  Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente. 
 





EFECTIVO DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS
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Los activos corrientes de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
YUMBO del servicio de acueducto se componen por los siguientes rubros: 
Efectivo, deudores inventario y otros activos y todo arrojan un total de   $ 
26.091,28 Millones de pesos.  
 
Esta información es sacada del sistema único SUI de las cual haremos el siguiente 
análisis: Como vemos en la gráfica hay unos deudores con más del cincuenta por 
ciento 50% $ 13.058,48 Millones de pesos)  siendo los más influyentes  de los 
cuatro rubros que conforman los activos corrientes del servicio de acueducto. Este 
rubro (deudores) es un tema de suma importancia, el cual hay que saber manejar, 
ya que son vitales para la liquidez de la empresa; Pero afortunadamente tienen  
Disponible o Efectivo que es de un Cuarenta por ciento 39% ($ 10.334,30 Millones 
de pesos),  que según con el sistema único de información SUI, ya que  se han 
podido cubrir las obligaciones durante casi todos los periodos de estudio de la 
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO del servicio de 
acueducto menos el ultimo año 2014 que los activos y siendo más específico los 
corrientes fueron muy bajos. Continuando con este análisis  vemos un inventario 
con un 9% ($ 2.250,21 Millones de Pesos) lo cual se mantiene desde el año del 
2009 con un inventario de ($ 350Millones de Pesos) anuales y la subcuenta que 
más influyente en este rubro es MATERIALES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS. Los otros activos rubro de menos actividad en esta parte del balance 
es de 2% ($ 448,29 Millones de Pesos) tampoco se pueden profundizar ya que  el 
balance no registra  los años 2005, 2006, 2007 y  2010 hasta 2014; solo hubieron 
registros en los años 2008 y 2009; por lo cual se da por entendido que la 
información suministrada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
YUMBO no es completamente real, conclusión que se hace a partir de lo obtenido 
por el sistema de información SUI.  
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1.2.1.2 Activos no corrientes  
 
El activo no corriente o activo fijo de una empresa está formado por todos los 
activos que no se hacen efectivos en un periodo superior a un año.18 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Con el propósito de analizar los activos no corrientes de la empresa para el 
servicio de alcantarillado se partirá de la información suministrada en el Balance 
General de cada periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones de 
dicho activo y la representación que tienes esto cuentas dentro del grupo de 
Activos no corrientes. 
 
Tabla 8. Activos no corrientes servicio de alcantarillado. 
AÑO PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
2005 $546,82 $100,01 $646,83 
2006 $14.584,37 $23,87 $14.608,25 
2007 $12.904,30 $364,85 $13.269,15 
2008 $16.467,17 0 $16.467,17 
2009 $5.982,67 0 $5.982,67 
2010 - - - 
2011 $6.825,18 $5.682,52 $12.507,70 
2012 $5.968,13 $8.760,50 $14.728,62 
2013 $11.126,87 $10.729,04 $21.855,91 
2014 $11.261,06 $44.682,81 $55.943,87 
TOTALES $85.666,57 $70.343,60 $156.010,17 
Fuente: SUI 
                                            
18 Economipedia. 2014. Disponible en: http://economipedia.com/definiciones/activo-no-corriente.htm. 
Consultado el 3 Octubre de 2015 
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Gráfica 13. Comportamiento de los activos no corrientes de la EMPRESA 




Fuente: cálculo realizado por los autores 
 
Los activos no corrientes del servicio de alcantarillado son de suma importancia 
para la empresa ya que son todos los elementos que permiten desarrollar la 
actividad de la misma y como vemos en el grafico en el año 2005 está en un 
2000% más en relación con los años siguientes, esto se presentó, ya que en el 
años 2005 la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS adquirió propiedad 
planta y equipo, y otros activos para su inicio de operaciones. Ya los años 2006 
hasta el 2014 hay una estabilidad en los activos no corrientes siendo esta normal, 
porque sus adquisiciones iniciales fueron en el año 2005 para poner en marcha la 
empresa. 
2158% 
-9% 24% -64% -100% 
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1.2.1.2.1 Activos no corrientes por rubros 
  
Gráfica 14. Representación promedio de los rubros de propiedad planta y 
equipo y otros activos respecto al activo corriente. 
 
Fuente: cálculo realizado por los autores 
 
Los activos no corrientes del servicio de alcantarillado de la EMPRESA OFICIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO en su totalidad son $ 156.010,17 
repartiéndose en un cuarenta y cinco por ciento 45% ($ 85.666,57 Millones de 
pesos) para propiedad planta y equipo y un cincuenta y cinco por ciento 55% ($ 
70.343,60 Millones de pesos) para los otros activos, Estos activos están 
compuestos por:  construcciones en curso, plantas ductos y túneles, muebles y 
enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y computación hacen parte 




PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS
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Lo que se observa es un normal funcionamiento de los activos no corrientes a 
través de los años, solo hubo un alza notable en el 2005 año en particular (Ver 
grafica 10), en el cual se hicieron adquisiciones, para la puesta en marcha de la 
empresa de servicios públicos.  
 
LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO debe tener en 
cuenta como recomendación, cuáles son los posibles activos obsoletos o que no 
están en funcionamiento, los cuales se pueden darse de baja convirtiéndose en 
efectivo y ayudar a la liquidez de la misma empresa. Observación que se hace 
puesto que no hay movimientos considerables en los activos corrientes, este 
concepto es hecho bajo la información suministrada por el sistema de información 
SUI. 
 
 SERVICIO DE  ACUEDUCTO 
 
Tabla 9. Activo no corriente del servicio de acueducto 
AÑO PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
2005 $182,27 $33,34 $215,61 
2006 $3.201,45 $5,24 $3.206,69 
2007 $9.602,46 $271,49 $9.873,95 
2008 $13.082,28 0 $13.082,28 
2009 $5.498,27 0 $5.498,27 
2010 $6.997,77 $1.566,37 $8.564,14 
2011 $6.950,82 $5.109,29 $12.060,11 
2012 $7.703,85 $4.540,01 $12.243,86 
2013 $2.442,48 $12.192,66 $14.635,14 
2014 $2.471,94 $7.590,36 $10.062,30 




Gráfica 15. Comportamiento de los activos no corrientes de la EMPRESA 




Fuente: cálculo realizado por los autores 
Los activos no corrientes del servicio de acueducto permiten desarrollar la 
actividad de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO  y 
como vemos en la representación gráfica  el año 2005 está en un 1387% en la 
parte más alta respecto a los siguientes años, este comienzo de 1387% se 
presentó debido a que en el año 2005 se adquiriera propiedad planta y equipo, y 
otros activos para la puesta en marcha de la empresa misma. Y como se ve en la 
gráfica desde 2006 hasta el 2014 hay una estabilidad en los activos no corrientes 
lo cual se puede decir que actúan con normalidad. 
Todo este análisis de los activos no corrientes del servicio de acueducto se ha 
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1.2.1.2.2 Activos no corrientes de acueducto por rubros 
 
Gráfica 16. Representación promedio de los rubros de propiedad planta y 
equipo y otros activos respecto al activo corriente 
 
Fuente: cálculo realizado por los autores 
Los activos no corrientes del servicio de alcantarillado de la EMPRESA OFICIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO en su totalidad son  $ 89.442,36 
repartiéndose en un treinta y cinco por ciento 35% ($ 31.308,76 Millones de pesos) 
otros activos  y un sesenta y cinco por ciento 65% ($ 58.133,61 Millones de pesos) 
para propiedad plan y equipo. 
 
La propiedad planta y equipo está compuesta por: Terrenos, construcciones en 
curso, plantas ductos y túneles, redes líneas y cables, maquinaria y equipo, 
muebles enseres y equipo de oficina equipo de comunicación y computación y los 
otros activos se componen: Por obras y mejoras en propiedad ajena e intangibles. 
65% 
35% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS
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En la gráfica de activos no corrientes del servicio de acueducto observamos un 
funcionamiento coherente y normal durante los 10 periodos  solo se notó que hubo 
un alza en el 2005 año (Ver grafica), y esto se dio ya que se hicieron 




Los pasivos son deudas que tiene la compañía y están constituidos por cuentas 
como: pagarés, letras por pagar, cuentas por pagar o provisiones. Están 
compuestos dos categorías: pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. 
 
1.2.2.1 Pasivos corrientes 
 
Suma total de todas las cantidades que debe la empresa y que son pagaderas 
dentro de un año. 19 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Con el propósito de analizar los pasivos corrientes de la empresa para el servicio 
de alcantarillado se partirá de la información suministrada en el Balance General 
de cada periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones de dicho 





                                            
19 Mail x Mail. 2006. Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso-gestion-finanzas-basicas/definiciones-
terminos-contables. Consultado el 10 octubre de 2015 
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Gráfica 17. Comportamiento de los pasivos corrientes de la EMPRESA 
OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO de los años 2005 al 2014 
Fuente: cálculo realizado por los autores 
 
Los pasivos corrientes del servicio de alcantarillado de la EMPRESA OFICIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO presentan un incremento del año 2006 al 
2007 en un $ 5.137,74 millones de pesos (2081%) más, respecto al año 2006 
registra con $ 246,89 millones de pesos haciendo que los años 2006-2005 figuren 
con un dos mil ochenta y uno por ciento 2081% del total de  los pasivos corrientes, 
y ya para los años 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 hay 
incrementos, los cuales se presentan dentro de lo normal, siendo un poco más 
significativos para los años 2007-2008 con un siete por ciento 7% y 2013-2014 con 
un trece por ciento 13% respectivamente, pero también hay años que se 
presentan con disminuciones y estos años son: 2006 con un menos uno por ciento 
-1% , 2009 con un menos sesenta y ocho por ciento -68%y 2010 con un menos 
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Los pasivos corrientes en su mayoría se mantuvieron dentro de un rango 
aceptable, menos los del 2005-2006 que aumentaron significativamente; y según 
la información suministrada por el sistema único de información SUI, los pasivos 
de corto plazo o pasivos corrientes fueron cubiertos y administrados 
correctamente. 
 
1.2.2.1.1 Pasivos corrientes de alcantarillado por rubros 
 
Gráfica 18. Pasivos corrientes por rubros los cuales son: Obligaciones 
financieras, Cuentas por pagar Obligaciones laborales, Pasivo estimado y 
Otros pasivos. 
 
Fuente: cálculo realizado por los autores 
 
Los pasivos corrientes de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
YUMBO del servicio de alcantarillado está compuesta por Obligaciones 
financieras, Cuentas por pagar Obligaciones laborales, Pasivo estimado y Otros 
pasivos; donde vemos según la gráfica que el rubro más incidente es el de 
1,30% 
96,98% 
0,14% 0,24% 1,34% 
Obligaciones
financieras
Cuentas por pagar Obligaciones
laborales
Pasivo estimado Otros pasivos
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cuentas por pagar; el cual tiene, más de un noventa y seis por ciento 96,98% del 
pasivo corriente. Las subcuentas que tienen más influencia en este rubro de 
cuentas por pagar son ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, 
ACREEDORES, SUBSIDIOS ASIGNADOS, RETENCIONES EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE, RETENCION E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO POR PAGAR-ICA, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 
PAGAR y DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS. 
El año que tuvo más registro en este (Cuentas por pagar) rubro fue el año 2014 
con $ 88.033,70 Millones de pesos y el que menos tuvo fue el 2005 con $ 117,18 
Millones de pesos, una diferencia siempre amplia pero entendible, ya que en el 
2005 la empresa estaba iniciando operaciones y en el 2014 tenía 10 años de 
funcionamiento y muchas más obligaciones.  
 SERVICIO DE  ACUEDUCTO  
 
Gráfica 19. Comportamiento de los pasivos corrientes de la EMPRESA 
OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO del servicio de acueducto de 
los años 2005 al 2014. 
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Los pasivos corrientes del servicio de alcantarillado de la EMPRESA OFICIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO presentan un incremento del año 2006 al 
2007 en un $ 2.978,54 millones de pesos ( 5496%) más, respecto al año 2006 
registra con $ 54,19 millones de pesos  haciendo los años 2006-2005 se presentes 
con un cinco mil cuatrocientos noventa y seis por ciento 5496% de  los pasivos 
corrientes, y  para los años 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 hay 
variaciones, los cuales se presentan dentro de un plano normal en relación con el 
aumento abrumador del 2006-2007. En este lapso de tiempo hubo un bajón el cual 
se presentó en el 2008-2009 y fue en un menos setenta y dos por ciento -72% 
recuperándose en un ochenta por ciento 80% para el años 2009-2010. 
 
Los pasivos corrientes en su mayoría se mantuvieron dentro de un rango 
aceptable, menos los del 2005-2006 que aumentaron significativamente.  
1.2.2.1.2 Pasivos  corrientes de acueducto por rubros 
 
Gráfica 20. Pasivos corrientes los cuales son: Obligaciones financieras, 
Cuentas por pagar Obligaciones laborales, Pasivo estimado y Otros pasivos.
Fuente: cálculo realizado por los autores  
2,02% 
96,66% 
0,41% 0,12% 0,80% 
Obligaciones
financieras
Cuentas por pagar Obligaciones
laborales
Pasivo estimado Otros pasivos
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La EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO del servicio de 
alcantarillado presenta unos pasivos corrientes que están compuestos por 
Obligaciones financieras, Cuentas por pagar Obligaciones laborales, Pasivo 
estimado y Otros pasivos; donde vemos según la gráfica que el rubro más 
incidente es el de cuentas por pagar; el cual tiene, más de un noventa y seis por 
ciento 96,66% del pasivo corriente algo similar al servicio de alcantarillado. Las 
subcuentas que tienen más influencia en este rubro de cuentas por pagar son 
adquisición de bienes y servicios nacionales, acreedores, subsidios asignados, 
retenciones en la fuente e impuesto de timbre, retención e impuesto de industria y 
comercio por pagar-Ica, impuestos contribuciones y tasas por pagar y depósitos 
recibidos de terceros. 
El año que tuvo más registro en este rubro fue el año 2014 con $ 19.324,47 
Millones de pesos y el que menos tuvo fue el 2006 con $ 37,42 Millones de pesos, 
comportamiento similar al de servicio de alcantarillado. Comportamiento que arroja 
una diferencia siempre alta, la cual es comprensible debido a que en el 2014 se 
tiene más obligaciones que el 2006, puesto que apenas se llevaban dos años de 
operación. 
 
1.2.2.2 Pasivos no corrientes  
 
El pasivo no corriente engloba la gran mayoría de deudas crediticias e 
hipotecarias a largo plazo (Mayor a doce meses) así como algunas obligaciones 




                                            
20 Empresa y economía. 2014. Disponible en: http://www.empresayeconomia.es/contabilidad/pasivos-no-
corrientes.html. Consultado el 12 octubre de 2015 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
La EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO no presenta los 
pasivos no corrientes, desde su puesta en marcha la cual fue en el año 2005 hasta 
el año 2014.  
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
La EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO no presenta 
registro de pasivos no corrientes desde su puesta en marcha, la cual fue en el año 
2005 hasta el año 2014. Un hecho similar al el de servicio de alcantarillado, la cual 




“Podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que tiene una persona o empresa” 
Los Bienes (Activos) son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta 
la empresa. Por ejemplo, la maquinaria, el dinero que tenga en caja, las 
existencias de productos o los locales que posea. 
Los Derechos (Activos) permiten a la empresa ejercer una facultad. Por ejemplo, 
son derechos, los préstamos que tenga concedidos, o las cantidades adeudadas 
por sus clientes. 
Las Obligaciones (Pasivos), por el contrario, representan responsabilidades a las 
que debe hacer frente la empresa. Son ejemplos de obligaciones las deudas que 
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tenga contraídas la empresa con los bancos, con sus trabajadores o con la 
Administración. 
Denominaremos Patrimonio Neto de la empresa o Neto Patrimonial al resultado de 
practicar la siguiente operación: 
 
Patrimonio Neto = Bienes + Derechos - Obligaciones.21 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 21. patrimonio de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE YUMBO de los años 2005 hasta el 2014 excepto el año 2010 que no 
cuenta con registro de activos, ni de pasivos y por consiguiente no se halla 
para patrimonio para este año. 
Fuente: cálculo realizado por los autores 
                                            
21 Gabilos. 2013. Disponible en: 
http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/curso_contabilidad.html?1_que_es_el_patrimonio.
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El patrimonio es una parte fundamental de la empresa ya que muestra lo que 
realmente posee. Y los bienes que forman parte del patrimonio de esta empresa 
son  instalaciones, maquinaria, muebles y enseres, medios de transporte, 
derechos de cobro lo cual son a favor de la misma contraídos por los clientes  etc. 
Pero también hay deudas con bancos, proveedores, y otros, que le permiten 
financiar la inversión realizada; con estos elementos se obtiene el patrimonio neto 
de la empresa ACTIVO (Bienes) menos PASIVOS (Obligaciones) (P= A – P). 
  
Respecto a todo lo anterior podemos ver qué EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE YUMBO posee un patrimonio fluctuante ya en el segundo periodo 
2005 fue de $5.372,38 millones de pesos y para el año siguiente 2006 fue de un $ 
14695,35 millones de pesos, donde aumento considerablemente respecta al año 
2005 en un ciento setenta y cuatro por ciento 174% cayendo notablemente en un -
30,92% $ 1.0151,50 millones de pesos  en el año 2007, logrando en los años 
2008, 2009, 2011, 2012, 2013 estabilizarse con un promedio de 8,91% obteniendo 
pequeñas variaciones de puntos porcentuales.  Ya para el año 2014 vuelve haber 
un alza considerable respecto del año 2013 en un 75,86% y cuenta con  $ 
12.753,57 millones de pesos una cantidad significativa respecto al años anterior 
(2013) que fue de $ 7.252,13 millones de pesos. 
En este análisis contamos con dos años que tuvieron alzas notables, las cuales 
incidieron fuertemente en la fluctuación del patrimonio del servicio de alcantarillado 
esos años fueron 2006 y 2014.  
 
 La razón del 2006 fue se registró capital suscrito y pago de $1.5407,73 
millones de pesos, menos resultado del ejercicio anteriores de -712,39 
millones de pesos, que dio como resultado $14695,35 millones de pesos; 
caso que fue diferente al año anterior 2005 porque allí no se registró capital 
suscrito y pagado solo capital fiscal por $ 5.248,55 millones de pesos más 
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resultado del ejercicio por 123,82 millones de pesos, que da un total de 
$5.372,38 millones de pesos.  
 
 Y la razón del 2014 se registró capital suscrito y pagado por $14.918,164 
millones de pesos, más unas reservas de $46,584 millones de pesos y más 
el resultado de ejercicio de $2.053,959 millones de pesos, menos el 
resultado de ejercicios anteriores de $4.265,137 millones de pesos que da 
un total de $12.753,570 millones de pesos contrario a el año 2013 que 
contó con el mismo registro de rubros pero con diferentes valores, los 
cuales fueron: capital suscrito y pagado  de $ 4.397,99 millones de pesos, 
más unas reservas de $ 312,73 millones de pesos y más el resultado de 
ejercicio de $ 1.664,88 millones de pesos, menos el resultado de ejercicios 
anteriores de $ 876,54 millones de pesos que da un total de  $ 7.252,13 
millones de pesos.  
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
Gráfica 22. El patrimonio de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE YUMBO de los años 2005 hasta el 2014. 
 
Fuente: cálculo realizado por los autores 
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El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de  una empresa, 
los cuales hacen que esta misma tenga valor.  
 
El patrimonio de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO  
está conformado por maquinaria, instalaciones, muebles y enseres, medios de 
transporte, derechos de cobro lo cual son a favor de la misma contraídos por los 
clientes  etc. Pero también hay deudas con bancos, proveedores, y otros y con 
estos elementos puede obtener el patrimonio neto de la empresa. 
 
ACTIVO (Bienes) menos PASIVOS (Obligaciones) (P= A – P). 
  
Respecto a todo lo anterior podemos ver qué EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE YUMBO posee un patrimonio con un comportamiento dentro de lo 
normal, durante los años 2007 hasta el año 2013 en donde tuvo  promedio de  $ 
6.285,73 millones de pesos. Solo es estable en ese lapso de 2007 al 2013 ya que 
la empresa la empresa estuvo en un crecimiento en el patrimonio durante sus 
primeros años 2005 $ 1.790,79 millones de pesos y 2006 $ 3.225,81 millones de 
pesos en el cual fueron creciendo hasta entrar en la estabilidad que fue señalada 
en este análisis del patrimonio, pero como se ilustra en la gráfica el año 2014 
decayó de manera brusca llegado a tener su saldo en negativo $ (5.920,50) 
Millones de pesos. 
En este análisis, se observa el  2014 con un patrimonio en negativo; debido a que 
el capital suscrito y pagado de este mismo año fue de $3.274,72 millones de 
pesos, menos que el año 2013 el cual fue de $13.794,89 millones de pesos, 
presentando una diferencia de $ 10.520,18 millones de pesos que haciendo que el 
años 2014 disminuya exageradamente hasta perder la estabilidad que se venía 




2. RAZONES FINANCIERAS 
 
Son básicamente indicadores que se utilizan para cuantificar la realidad 
económica y financiera de una empresa, los cuales permiten hacer comparaciones 
entre periodos, conocer el estado financiero y económico de la empresa, también 
son fundamentales para la toma de decisiones, que ayudan al crecimiento y 
mejoramiento de la entidad  
 
2.1 RAZON DE LIQUIDEZ 
Es la forma en que una empresa es capaz de convertir sus activos corrientes en 
efectivo de forma más rápida.  Capital de  trabajo  =   activo corriente - pasivo 
corriente 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 23. Comportamiento del capital de trabajo neto por el periodo 2005-
2014 para el servicio de alcantarillado.
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Durante el año 2005, la empresa de Servicios Publico de Yumbo, cuenta con un 
capital de trabajo de 4725,55 millones de pesos que le queda después de haber 
pagado todas sus obligaciones a corto plazo. También se puede observar que a 
partir del año 2009 la empresa comienza a contar con un capital de trabajo 
negativo, siendo 2013 con un valor -14603,78 y 2014 -43190,30 los periodos más 
críticos para la empresa, lo cual cabe resaltar la falta de recursos de estos años 
para operar después de cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 24. Comportamiento del capital de trabajo neto por el periodo 2005-
2014 para el servicio de acueducto. 
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El capital de trabajo para la empresa de Servicios públicos de Yumbo, a lo que se 
refiere el servicio de acueducto, en el año 2005 fue de 1575,18 lo que indica que 
es lo que le queda a la empresa después de haber cumplido con sus obligaciones. 
Y a partir del año 2008 la variación que se observa en el capital de trabajo, es que 
sus activos no alcanzan a cubrir las obligaciones que tiene la empresa con 
terceros. 
 
2.2 RAZON CORRIENTE  
 
Es la que le indica a la empresa, el grado de liquidez que tiene. Es la capacidad 
que tiene la empresa en cumplir con sus obligaciones. 
Razón corriente =    Activo corriente  
                              Pasivo corriente 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 25. Comportamiento de la razon corriente del periodo 2005- 2014 
para el servicio de alcantarillado.
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La empresa de Servicios públicos de Yumbo s.a. por cada peso que debía 
contaba con $ 2.27 pesos en promedio para respaldar dicha deuda. Lo que indica 
que la empresa tiene la capacidad para pagar sus obligaciones en corto plazo, 
queriendo decir que sus activos corrientes tiene la capacidad de solucionar los 
obligaciones que la empresa tiene con terceros. 
 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 26. Comportamiento de la razon corriente del periodo 2005- 2014 
para el servicio de acueducto 
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La empresa de Servicios públicos de Yumbo s.a, muestra una razón corriente para 
los periodos 2005 de 15.67, 2006 de 1.35, 2009 de 1.09 lo cual indica que la 
empresa cuenta con los activos corrientes necesarios para cubrir los pasivos 
corrientes. Lo que no ocurre con los años restantes, los cuales no son capaces de 
cubrir sus deudas a corto plazo debido a que la empresa muestra un déficit de 
liquidez.  
 
2.3 PRUEBA ACIDA  
Es la capacidad con que cuenta la empresa para cancelar sus pasivos corrientes, 
en el momento que se exija su pronto pago, sin contar con el inventario. 
 
Prueba acida = (activo corriente – inventarios) 
                                Pasivo corriente  
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Gráfica 27.Comportamiento de la prueba acida por el periodo 2005-2014 para 
el servicio de alcantarillado. 
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La empresa de Servicios públicos de Yumbo s. a muestra una prueba acida para 
los años 2007 de 0.41, 2008 de 0.45, 2011de 0.22, 2012 de 0.35, 2013 de 0.24 y 
2014 de 0.51, lo que indica que la entidad no tiene como cubrir sus deudas, ya 
que gran parte de sus activos corrientes están representadas por los inventarios y 
sus obligaciones son muy elevadas. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 28.Comportamiento de la prueba acida por el periodo 2005-2014 para 
el servicio de acueducto. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Se puede observar que la empresa de Servicios públicos de Yumbo s.a, solo pudo 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo en el periodo 2005 que por cada peso 
que debía, tenía 15.67 para atender sus deudas. Los años siguientes la empresa 
no alcanza a pagar sus obligaciones a corto plazo, y tendría que comenzar a 
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liquidez que tiene la empresa en estos años es inferior a 1, en este caso la 
empresa depende de sus inventarios para poder así atender sus obligaciones. 
  
2.4 RAZON DE EFICIENCIA  
Es la capacidad que tiene la empresa de utilizar sus activos de manera eficaz en 
la generación de ingresos. 
 
Rotación de activos =  ventas totales 
                                     Activos totales 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 29. Comportamiento de la relacion de las ventas totales frente a sus 
activos totales del periodo 2005-2014 en el servicio de alcantarillado. 
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En la gráfica de la rotación del activo total frente a las ventas que realiza la 
empresa ha sido muy mínima, ya que su utilidad frente al activo total es baja, de 
0.05 a 0.29. Aunque es de notar el crecimiento que ha tenido desde el año 2006, 
siendo el periodo 2011 el de mayor rotación de los activos de 0,29 lo que traduce 
que los activos rotan cada 1241 días. 
  
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 30. Comportamiento de la relacion de las ventas totales frente a sus 
activos totales del periodo 2005-2014 en el servicio acueducto. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
La rotación del activo total que muestra la empresa, no es muy satisfactorio para la 
empresa, es decir que los activos totales no se están aprovechando al máximo ya 
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2.5 RAZON DE ENDEUDAMIENTO  
Mide la proporción que hay entre los pasivos que son financiados por los socios y 
los financiados por terceros. 
Razón pasivo a patrimonio = Pasivo total 
                                               Patrimonio   
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 31. Comportamiento de la relacion del pasivo total, frente al 
patrimonio en el periodo 2005-2014 del servicio de alcantarillado.
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
Podemos observar en la gráfica que la empresa de Servicios públicos de Yumbo 
s.a, muestra una situación crítica en cuanto al endeudamiento de terceros, 
constituidos en el pasivo total para el año 2008 representa el 198.85%, para el 
periodo 2011 de 152.31%, 2012 de 183.50%, 2013 de 263.95%, 2014 de 702.58% 
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solventar las deudas, y hace que los socios tengan que aportar para que la 
empresa cumpla con sus obligaciones a terceros. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 32. Comportamiento de la relacion del pasivo total, frente al 
patrimonio en el periodo 2005-2014 del servicio de acueducto. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
La razón pasivo a patrimonio refleja que el endeudamiento de terceros 
constituidos en el pasivo total desde el año 2008 ha tenido un índice de variación 
creciente hasta el 2013 donde de 174.02% pasa al 216.10% del patrimonio de la 
empresa, lo que puede indicar un riesgo para los accionistas, debido a que son 
ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. En el periodo 2014 no 
tiene patrimonio para cubrir sus deudas, ya que su pasivo total representa el -
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3. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de 
vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. 
 
Los indicadores financieros se utilizan para analizar las tendencias y comparar los 
estados financieros con los de otras empresas22  
 
3.1 INDICADORES DE EFICACIA   
 
Son aquellos que miden el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos de 
una empresa para la toma de decisiones. 
A continuación se va a mostrar la forma gráfica que tiene la utilidad bruta, frente a 
los ingresos operacionales del periodo 2007- 2014 para el servicio de 
alcantarillado. Teniendo en cuenta que los años 2005- 2006 no se grafican debido 










                                            
22 Enciclopedia Financiera. 2011. Disponible en:  http://www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-
financieros.htm. Consultado el 20 Noviembre de 2015. 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 33.Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2007 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
El comportamiento del margen bruto para el periodo evaluado presento una 
variación positiva promedio de 70.77%. 
 
A partir del año 2008 la empresa oficial de servicios públicos de yumbo, mantuvo 
su margen bruto estable, permitiendo obtener una utilidad bruta en promedio de 
81.21%, con lo que se  deduce que la empresa ha sido eficiente en la generación 
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 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
A continuación se va a mostrar la forma gráfica que tiene la utilidad bruta, frente a 
los ingresos operacionales del periodo 2007- 2014 para el servicio de acueducto. 
 
Gráfica 34.Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2007 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Entre los años 2007 y 2010 el margen bruto de la empresa oficial de servicios 
públicos de yumbo, para el servicio de acueducto, tuvo una variación fluctuante 
entre crecimientos y decrecimientos, donde el año con la mayor eficiencia de 
generación de ingresos fue el 2008 con un margen de utilidad de 57.11%. 
 
ya desde el año 2011 se nota que los ingresos percibidos por la empresa, 
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originados por la realización de los mismos, donde su máximo nivel de perdida 
ocurre en el 2014 con un -122.06%. 
 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 35. Comportamiento de la relación de la Utilidad operacional 
respecto al ingreso operacional en el periodo 2007 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
El cálculo que se le hace a la empresa oficial de servicios públicos de yumbo ha 
arrojado una utilidad operacional significativa, en el periodo de estudio, 
evidenciando su máximo nivel de eficiencia en el periodo 2011, el cual muestra 
una utilidad del 70.19% lo que obedece a una correcta racionalización de sus 
























 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 36. Comportamiento de la relación de la Utilidad operacional 
respecto al ingreso operacional en el periodo 2007 – 2014. 
 
 Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
En el cálculo realizado a la empresa oficial de servicios público se yumbo, para el 
servicio de acueducto, se observa que la empresa ha arrojado pérdidas 
operacionales representativas, durante todo el periodo de estudio, presentando la 
más relevante en el año 2011 con un 404.01%, lo que indica que hubo una 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 37. Comportamiento de la relación de la Utilidad neta respecto al 
ingreso operacional en el periodo 2007 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Este indicador refleja por si solo la rentabilidad que tiene la empresa. Se puede 
interpretar que el margen neto de utilidad fue positivo en la mayoría de los años de 
estudio, del año 2008 al 2014 la empresa logro generar utilidades netas promedio 
del 32.06%, alcanzando la utilidad neta más alta en el 2011 de 69,15% lo que 
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 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 38. Comportamiento de la relación de la Utilidad neta respecto al 
ingreso operacional en el periodo 2007 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Se puede evidenciar que la empresa de servicios públicos de yumbo, para el 
servicio de acueducto, durante este periodo ha tenido pérdidas representativas en 
promedio de 175.01%. es así como en el año 2011 se registra el margen neto 
negativo más elevado con una variación del -451.29% lo cual obedece al 
crecimiento desbordado de los ingresos operacionales y los otros ingresos, y al 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 39. Comportamiento de la relación de la Utilidad neta respecto al 
patrimonio en el periodo 2005 – 2014 para el servicio de Alcantarillado 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
En cuanto al comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al patrimonio, 
del servicio de alcantarillado que todo lo invertido en la compañía ha retornado en 
ganancia la mayoría de los años. 
 
El servicio de   alcantarillado ha generado rentabilidad a sus accionistas, respecto 
a las utilidades y el patrimonio, desde el 2008 al 2014. El año 2011 mostro el 
mejor retorno con una variación del 50.37%, comportamiento que guarda relación 
con el del margen neto y obedece a la racionalización del costo de ventas y al 
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 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 40. Comportamiento de la relación de la Utilidad neta respecto al 
patrimonio en el periodo 2005 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Para el servicio de acueducto de la empresa oficial de servicios públicos de 
yumbo, se evidencia que los años 2005 y 2014 son los únicos años en los cuales 
la compañía ha generado rentabilidad a sus accionistas, respecto a las utilidades y 
al patrimonio, siendo el 2014 el de mayor eficiencia con un 29.85%. 
En los años 2006 al 2013 se registró los indicadores de retorno negativo, siendo el 
más representativo el del año 2011 con una variación del 54.89%, este indicador 
se afectó por el decremento de los ingresos operacionales y el aumento de los 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 41. Comportamiento de la relación de la Utilidad neta respecto al 
activo total en el periodo 2005 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
En el periodo analizado de la empresa oficial de servicios públicos de yumbo se 
observa que en la mayoría de los años se logró generar utilidades netas con los 
activos totales de la empresa, el año con la mayor variación positiva más 
significativa es el 2011 con un 19.96% de rentabilidad, lo cual significa que entre 
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 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 42. Comportamiento de la relación de la Utilidad neta respecto al 
activo total en el periodo 2005 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
 
Del estudio realizado a la empresa de servicios públicos de yumbo se evidencia 
que el año 2005 fue el único en el cual se logró generar utilidades netas con los 
activos totales de la empresa, con una variación de 2.17%. 
De los años 2006 al 2014 se generaron perdidas como consecuencia del 
comportamiento de los ingresos y el incremento considerable registrado en el 
costo de ventas, lo que trajo consigo que no hubiera retorno para dichos periodos, 
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3.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
El indicador de endeudamiento permite determinar el nivel de financiamiento que 
tiene la empresa, es decir el grado de poder que le pertenece a los acreedores 
dentro de la empresa. 
Por esta razón se relacionan el pasivo total con el activo total, mostrando los 
fondos internos de la compañía con sus obligaciones a corto y largo plazo. 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 43. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al 
Activo Total en el periodo 2005 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Durante el periodo evaluado, el endeudamiento de la empresa respecto a sus 
activos mantuvo una variación promedio de 48.36%, el endeudamiento fue 
significativo alcanzando el valor más alto en el año 2014 con un margen de 
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En el año 2006 logra obtener el nivel más bajo de endeudamiento con un 1.65%, 
que puede considerarse poco riesgosa, pues con el valor de sus activos puede 
cancelar sus obligaciones.  
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 44.Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al 
Activo Total en el periodo 2005 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Como se puede observar en la gráfica de la empresa oficial de servicios públicos 
de yumbo para el servicio de acueducto, presenta unos porcentajes muy altos de 
endeudamiento, siendo el año 2014 el que presento mayor índice con 143.06%, 
cuando la empresa tuvo que recurrir a terceros como medio de financiación para 
sus activos. 
Se considera preocupante que la empresa llegue a tan altos índices de 
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3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
Los indicadores de productividad son aquellas variables que nos ayudan a 
identificar algún defecto o imperfección que exista cuando elaboramos un producto 
u ofrecemos un servicio, y de este modo reflejan la eficiencia en el uso de los 
recursos generales y recursos humanos de la empresa.23 
 
A continuación, se busca determinar el nivel de eficiencia de la empresa OFICIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO en cuanto al empleo de sus recursos, 
partiendo del comportamiento del EBITDA y su relación con el patrimonio y los 
ingresos operacionales. 
 
3.3.1 Margen Ebitda 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Tabla 101. Ebitda y Margen Ebitda para el Servicio de Alcantarillado.  
 
Año EBITDA MARGEN EBITDA 
2005 -630,29 0,00% 
2006 -2089,01 0,00% 
2007 -167,73 -0,09% 
2008 138,47 0,03% 
2009 804,40 0,26% 
2010 - 0,00% 
2011 2919,31 0,70% 
2012 1681,55 0,37% 
2013 1347,76 0,29% 
2014 1932,38 0,41% 
Fuente: SUI 
                                            
23






Gráfica 45 Comportamiento de Ebitda del servicio de Alcantarillado en 
millones de pesos. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Como se observa, en el período comprendido entre los años 2005 – 2014, 
EBITDA que presento la empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
YUMBO fue muy inestable, ya que para los primeros años (2005 & 2006) no 
hubieron ingresos según la información presentada por la empresa en el sistema 
de información SUI.  
 
A partir del año 2007 ya hay ingresos pero él resultado EBITDA es negativo 
debido a los altos gastos obtenidos en dicho periodo, logrando un alza en los años 
(2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014) obteniendo EBITDA Positivo, el cual fue 
más relevante en el año 2011 debido a los bajos gastos de administración 
provisiones agotamientos depreciaciones y amortizaciones respecto a las 
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En la gráfica se ve un 2010 en cero, debido a que no hay registro de ninguna 
información para dicho periodo en el servicio de alcantarillado en el sistema único 
de información SUI. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Tabla 11. Ebitda y Margen Ebitda para el Servicio de Acueducto.  
Año Ebitda Margen Ebitda 
2005 -210,10 0,00% 
2006 -458,56 0,00% 
2007 -124,81 -0,12% 
2008 -970,86 -1,15% 
2009 -2557,12 -1,23% 
2010 -2506,83 -2,87% 
2011 -3322,42 -4,04% 
2012 -1085,10 -1,12% 
2013 -1522,75 -1,55% 
2014 -1793,88 -1,72% 
Fuente: SUI 
 
El EBITDA es uno de los indicadores financieros más conocidos, e imprescindible 
en cualquier análisis fundamental de una empresa. Sus siglas representan, en 
inglés, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), o lo que es lo 
mismo, representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros. 
El EBITDA, aunque no forma parte del estado de resultados de una compañía, 
está muy relacionado con él. Constituye un indicador aproximado de la capacidad 
de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad 
productiva, eliminando de esta manera, la subjetividad de las dotaciones, el efecto 
87 
 
del endeudamiento o la variabilidad o arbitrio del legislador de turno en materia 
impositiva.24 
 
Gráfica 46. Comportamiento de Ebitda del servicio de Acueducto en millones 
de pesos. 
Fuente: Calculo realizado por los autores. 
 
Como podemos ver, en la gráfica, se generó EBITDA negativo desde el 2005 
hasta el 2014, debido a que la empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
YUMBO en los años 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014 obtuvo utilidad 
negativa (Perdida) la cual impidió que hubiera EBITDA positivo y para los años 
2007, 2008, 2010 si hubieron utilidades pero los gastos de administración 
                                            
24 Pymes y Autónomos. 2013. Disponible en:  http://www.pymesyautonomos.com/administracion-
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provisiones agotamientos depreciaciones y amortizaciones fueron mayores, algo 
muy desfavorable que incidió para que el EBITDA fuera negativo . 
Los años con EBITDA mas negativos fueron 2009, 2010 y 2011, la incidencia de 
este resultado para los años 2009 y 2011 fue por los costos de ventas tan 
elevados y el 2010 los gastos de administración provisiones agotamientos 
depreciaciones y amortizaciones tan altos. 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 47 Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EBITDA/INGRESOS
OPERACIONALES
0,00% 0,00% -0,09% 0,03% 0,26% 0,00% 0,70% 0,37% 0,29% 0,41%














La gráfica presenta la relación entre el margen Ebitda y el Ebitda respecto al 
patrimonio de los años 2005 hasta el 2014.  
En año 2011 la empresa tuvo el mejor desempeño con un 0,70% y un 0,51% 
respectivamente, para este año la empresa alcanzó un margen de utilidad bruta 
representativa, producto a que hubieron ingresos elevados y una disminución en el 
costo de ventas respecto al año anterior. 
 
La relación más crítica fue en el año 2007, con -0,70% y -0,90%, respectivamente, 
lo cual obedece a un ingreso operacional bajo y al incremento considerable del 
costo de ventas dado resultados negativos afectado la relación con el patrimonio. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 48 Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores 


















La gráfica muestra la relación entre el margen Ebitda y el Ebitda respecto al 
patrimonio durante los años 2005 hasta el 2014. Durante los diez periodos la 
relación fue desfavorable pero unos más que otros en los dos primeros años 2005 
y 2006 en la empresa no tuvo ingresos algo a normal lo cual no es coherente ya 
que es una prestadora de servicios, en el 2007 fue más favorable que los años 
posteriores con un -0,12% y un -0,2%, respectivamente, para este año la empresa 
alcanzó un margen de utilidad bruta bajo, producto de la aumento en el costo de 
ventas y gastos de administración provisiones agotamientos depreciaciones y 
amortizaciones. 
 
La relación más desfavorable se presentó en el año 2011, con -4,04% y -0,49%, 
respectivamente, lo cual obedece a la disminución de los ingresos operacionales y 
al incremento considerable del costo de ventas. Este panorama desfavorable es 
preocupante ya que la empresa no presenta ganancias o la utilidad obtenida. 
 
3.4 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Estos indicadores se emplean para medir la eficiencia que tiene la empresa en la 
utilización de sus activos, también son llamados indicadores de rotación, su 
cálculo es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y 












 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Gráfica 49 Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días de la 
empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO, para el periodo 
2005– 2014.  
 
Fuente: Calculo realizado por los autores 
 
Con la información obtenida por el sistema único de información SUI se realizó la 
rotación de inventarios de  la empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
YUMBO del servicio de alcantarillado y se puede evidenciar que la empresa 
convirtió el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar, entre 4 y 
233 días; este resultado es inestable en donde se muestra un 2014 con unos 
inventarios de poca rotación (233), un 2006 de 4 días y otro 2007 de 9 dias. Los 
años que no fueron mencionados en este análisis no cuentan con ninguna 
rotación. 
Este resultado es consecuencia de que la información suministrada no es fiel, 
afirmación que se ha hecho desde el comienzo de este trabajo, razón por la cual 
















 SERVICIO DE ACUEDUCTO  
 
Gráfica 50 Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días de la 
empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO, para el periodo 
2005– 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores 
 
El comportamiento de la rotación de inventarios del servicio de acueducto de la 
empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO es desfavorable  los 
para el año 2010 (333 días) ya que presenta poca rotación. En el año 2006  
registró la mayor rotación de los inventarios en 4 días. 
En este análisis  es necesario tener en cuenta que las empresas que ofrecen 
servicios que no cuentan con una gran cantidad de inventarios; en este caso 
servicio el de acueducto, cuyos  inventarios están conformados por químicos de 
desinfección, componentes de purificación y potabilización del agua y en general 
todos aquellos que permitan la disposición del agua a los hogares. 
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 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Gráfica 51 Comportamiento de la Rotación de Deudores en días, para el 
periodo 2005 – 2014. 
 
Fuente: Calculo realizado por los autores 
 
La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que 
las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el 
tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes.25 
Vemos que en los años 2005 y 2006 el indicador de deudores esta en 0 días, esto 
se presentó debido a que en la información financiera no se registran ingresos por 
ventas y ya para los 2007 hasta el 2014  la rotación de cartera estuvo promediada 
en 534 días tiempo en el cual se recaudaron los clientes para esos años. 
Panorama desequilibrante para la empresa OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE YUMBO en su respectivo capital de trabajo, debido a que se es necesario 
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generar efectivo para cumplir con sus obligaciones y poner en operación la 
compañía. 
Para evitar este tipo de complicaciones es necesario establecer políticas de 
recaudo de clientes, esto libraría a la empresa de una posible iliquidez a futuro.    
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Gráfica 52 Comportamiento de la Rotación de Deudores en días, para el 
periodo 2005 – 2014.  
 
Fuente: Calculo realizado por los autores.  
 
Según con lo presentado por la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE YUMBO en servicio de ACUEDUCTO observamos que en los años 2005 y 
2006 el indicador de deudores esta en 0 días, resultado similar al del servicios de 
alcantarillado, la razón de este comportamiento es debido a que la empresa no se 
registran ingresos por ventas algo hemos venido diciendo a lo largo de este 
trabajo que no es lógico ya que esta empresa es una prestadora de servicios y por 
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rotación de cartera tuvo un alza demasiado considerable de 1096 días de rotación 
panorama preocupante ya que es necesario un recaudo respectivo, el cual hace 
posible la puesta en marcha de la empresa. Siguiendo con el análisis vemos un 
promedio de rotación de 525 días para años 2009 al 2014, situación que sigue 
siendo delicada pero menos desalentadora que la del 2008. 
La EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO toma  demasiado 
tiempo en convertir en efectivo las cuentas por cobrar, situación que coloca en 
peligro la operación de la misma, ya que es necesario generar efectivo para 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Gráfica 53Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, 
para el periodo 2005 – 2014. 
Fuente: Calculo realizado por los autores 
 
Para el análisis a continuación es necesario tener en cuenta que la empresa no 
presento ningún registro en el año 2010 dato obtenido del sistema único de 
información SUI. 
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La EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO muestra una 
rotación sin ninguna estabilidad durante sus primeros 10 años de operación y 
podemos ver que en los dos primeros periodos se obtuvieron rotaciones de corto 
plazo los cuales fueron 99 días para el 2005 y 51 días para el 2006, y para los 
años 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 la rotación fue de largo plazo, con 
un promedio de 4.640 días entre los años 2007 al 2014 (omitiendo el año 2010 en 
el cual no hay información alguna),  pero ya en el año 2014 las cuentas por pagar 
aumentaron su plazo a un 75.617 días.  
La rotación por pagar a largo plazo es favorable ya que permite evacuar o pagar la 
de corto plazo con mayor facilidad sin poner en peligro el funcionamiento de la 
empresa, aunque este análisis muestra un panorama muy confuso con lo que se 
llega a la conclusión de que la información no es fiel o está incompleta. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO. 
 
Gráfica 54 Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, 
para el periodo 2005 – 2014.  
 
Fuente: Calculo realizado por los autores 











Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales 
(Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 
contratación de inversiones en proceso.26 
 
Según con la información recibida por el sistema de información SUI el servicio de 
alcantarillado ha tenido un comportamiento muy fluctuante haciéndose más visible 
en el año 2008 el cual tiene una rotación de 10.335 días de largo plazo algo 
parecido aunque no tan notable para los años 2007 (1.212 días), 2010 (4.064 
días), 2011 (1.960 días), 2012 (1.883 días), 2013 (2.351 días), 2014 (3,052 días) 
situación favorable para la empresa, puesto que tiene la posibilidad de financiar su 
activo con deudas a corto plazo a diferencia de los años 2005, 2006, 2009 los 
cuales tuvieron una rotación de 99, 51, 321 días respectivamente, este 
comportamiento es de corto plazo. 
 
Según con el análisis se puede considerar que la empresa demora demasiado sus 
pagos, situación que afecta la posibilidad de recibir préstamos futuros. 
                                            
26 Monografías. 2008.  Disponible en:  http://www.monografias.com/trabajos61/analisis-interpretacion-
estados-financieros/analisis-interpretacion-estados-financieros2.shtml. Consultado el 2 de febrero de 2016  
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4. COMPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO, SEGÚN LA ENTIDAD Y LOS 
DATOS DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN (SUI) 
 
Tabla 12. Comparativo según la empresa. 






2013 $2.290.001.255,70 1,385882 $1,32 2,426918525 
2014 $38.283.035.757,25 3,089709 $3,07 8,194476686 
Fuente:  
 
Tabla 13. Tabla comparativa según el SUI 








2013 -23442,7439 0,259715 0,247633 2,426918524 
2014 -59173,10178 0,458488 0,452502 15,99192997 
Fuente: SUI 
 
Se puede ver que la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO 
no presenta una coherencia según sus estados financieros, algo que se refleja 
fuertemente en relación al con el sistema único de información financiera. Es 
delicado ver la no veracidad de los datos, los cuales confunden al consultante, por 
estas mismas razones es necesario que la empresa realice una actualización 
pertinente o que la superintendencia lo solicite.  
 
Cabe resaltar que solo una razón financiera estuvo coherente en la comparación 
entre Empresa y SUI esta fue la de endeudamiento del año 2013 algo que no se 
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puede pasar por alto debido a que según el resultado arrojado de las razón 
financiera la empresa tiene el mas del 100% de los bienes de la empresa los 
deben. En otras palabras por cada peso que tiene en el patrimonio, los acreedores 
participan en el 100%. Por ende el patrimonio de la empresa representa el 0% 
libre de obligaciones o deudas. 
 
Otro punto también a resaltar es que la empresa no tiene clasificada la información 
financiera de cada uno servicios según lo encontrado en su página web, como si lo 
tiene el sistema único de información el cual independizo los estados financieros 















 Al realizar la descripción financiera de la EMPRESA OFICIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO, a través del análisis de los 
componentes básicos de los estados financieros de la empresa se puede 
llegar a la conclusión que la información su ministrada por la empresa en el 
sistema único de información financiera (SUI) no es fidedigna, la cual no 
provee datos reales ya que esta no muestra utilidades en ciertos años algo 
que no corresponde según el sector de la empresa puesto que las 
empresas prestadoras de servicios públicos siempre tienen ingresos 
permanentes, además se evidencian unos costos de mantenimiento y 
reparaciones supremamente elevados. 
 
 Otro aspecto a resaltar es que la empresa no está generando las utilidades 
necesarias para el sostenimiento del servicio de acueducto, afirmación que 
se hace debido a la información obtenida del SUI, en el cual solo se 
evidencia utilidad positiva para primer año (2005) de $41,274 millones de 
pesos. 
 
 En él balance general vemos que los deudores no se han manejado de una 
manera correcta y esto implica que se está comprometiendo la liquidez de 
la empresa. También observo en el balance de la empresa oficial de 
servicios públicos de yumbo una cuentas por pagar del servicio de 
alcantarillado y acueducto con unos incrementos significativos, siendo estos 
más evidentes en el año 2006, situación que pone en peligro el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 Al calcular y analizar la razón financiera de liquidez, se observó que la 
empresa no cuenta con un suficiente capital de trabajo neto para cubrir las 
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obligaciones de  la empresa. En la razón de eficiencia es notorio que en la 
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO no tiene una 
política estable y adecuada para la rotación de los activos, ya que estos se 
demoran demasiado tiempo en circular y generar ingresos a la empresa. 
 
 El nivel de endeudamiento que presento la empresa es crítico debido a que 
el patrimonio no alcanza a cubrir las deudas, la empresa refleja que más del 
50% le pertenece a terceros lo que pone en riesgo la participación 
(Utilidades) de los socios y la puesta en marcha de la misma empresa. 
 
 Después de determinar el indicadores financiero de eficiencia se evidencio 
que el margen bruto para él servicio de alcantarillado fue positivo, lo que ha 
hecho que la empresa sea eficiente; esto es contrario al del servicio de 
acueducto el cual tuvo un comportamiento fluctuante en el que la 
generación de ingresos no fue suficiente para sufragar los gastos 
originados. 
 
 El endeudamiento permite determinar el nivel de financiamiento que tiene la 
empresa. Evidenciando que la compañía está comprometida con los 
terceros, lo que significa que ellos son dueños de la mayor parte (Acciones)  
de la misma. 
 
 Para evidenciar si un proyecto es bueno, se necesita que su margen ebitda 
sea positivo, algo no favorable para el servicio de acueducto ya que al 
calcularlo, dio valores negativos para todos los años (2005 – 2014) se 
puede deducir que este servicio no es rentable y no ayuda al sostenimiento 
de la empresa, un poco diferente en el servicio de alcantarillado que 





 Al analizar la información financiera suministrada por el sistema único de 
información y  la publicada por parte de la  empresa en su página web, 
pudimos las razones financieras las cuales nos ayudaran a una respectiva 
comparación. El resultado fue desafortunado ya que no coinciden los 
valores solo hubo una excepción y fue razón de endeudamiento la cual nos 
mostró que para el 2013 los acreedores estaban empoderados de la 
empresa. 
 
 Es necesario que la empresa haga una actualización financiera o que la 
superintendencia la solicite para que los datos sean más reales y puedan 
coincidir y por último es necesario que la empresa haga la independencia 
de la información financiera de Alcantarillado y Acueducto para que esta 





















 Hacer una pronta actualización de la información financiera publicada en el 
sistema único de información financiero puesto que la información que está 
actualmente no corresponde a la realidad. 
 
 Exigir a la Superintendencia que solicite a la EMPRESA OFICIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO  que actualice la información obtenida 
en el SUI, debido a que la empresa no toma la iniciativa de hacerlo. 
 
 Verificar los valores que existen en las dos plataformas (SUI y la página 
oficial de la empresa) ya que estos no son coherentes al hacer la 
comparación, en el capítulo cuarto (4). 
 
 Crear políticas estables, relacionadas con el adecuado recaudo de la 
cartera, ya que se evidencia que en cuanto al servicio de alcantarillado su 
rotación de cartera en promedio es de 534 días, y la del servicio de 
acueducto es de 551, lo que refleja una situación extraña en una empresa 
prestadora servicios públicos domiciliarios, que según el ciclo de facturación 
y pago de estas son 30 días. 
 
 Implementar políticas de inventarios, ya que se pudo ver la poca rotación 
que tuvo el inventario en los dos servicios, y esto puede generar el 
incremento en costos. 
 
 Dar importancia a las políticas de pago que tienen con  
los proveedores, ya que la empresa se demora demasiado tiempo en pagar 
sus obligaciones (75617 servicio de alcantarillado y 10335 servicio de 
acueducto) y es de resaltar que las empresas deben tener una buena 
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Anexo 4. Estado de Resultados  Empresa  Oficial de Servicios  Públicos de Yumbo servicio de Acueducto. 
 
 
